






Jaca: Irlmeslre, , , , ,Val peNt,
Ftutr'a: semestre" , . ",!'fSl) •
Se publica Ila :JulVea
lllateriaíi y clJesliollP-S Iwlítico"reli'
~iu~as, IHlY, que SI'I' f"'Hll'O, si-
l1"i"ra ~('¡l Ilolnrosisim¡1 psa rnUl-
q"t'za, 11/1 aparecl' 1)01' Ilinguna
parle na SUJl1>,'iori.la 1; y es qtlc
la m,,~o:- I)árl(' de llls católicos,
;tltll los ff'rvoro~os, ('Slan muy
lIien avcf1idos con la apalia d'ormi,
dos ('11 S,U sosit'go, sil! recapacitar
qu" !;, [H~I'SI'Cllci611 ¡¡ la 1¡;lesia (es
la d(' la pl'opil'dad, la 'Iel orden,
la d,;: la IrulIquilidad. la tic las
llllt"lIas e,¡slumhres, la del bienes-
lal' tld pall'OIlU y del obrero, al
qlle, <.1 semrjallza drl t1ernollio :l
CriSlo, se Ir' dice: ¿haf'c omni3 tibi
Jal)() 'ii cat!l'lIíi atiol'abel'is lile,»
TI' t1:lI't~ riflllcza~, igualdad auso-
IlIt;I, los bipllcs de los I'icos luyos
st'rafl, no lClIdras que lrabaJar,
1;:11 ulla pl1ahra, SI" It,s promete,
como aquellelllatlor, lo imposible,
lo que la rni'i1ll3 naltll'alt'Za rech:t-
la, In que 110 puedun darle, a 6n
lit: hacer COII él lo que, COn (eliz
semejanza, dl'da 1111 grall publi·
Ci';13 ) rlocuellle or:ltlor tif'! l}~sa·"o ~iJ,:j\J, ílal'l' l'l (al'olero COII 1:1
f':'>calcra, ¡h que se sin"e para en·
I't' 11 ti el' 1-'1 (arol, qlh' ~p :.uhe a
ella, enciende t'1 raml, baja, y, .. la
ala; I'S Jcci", ulIa vez ql/e, mero
red ;¡ r'le pul'iJlo, sc han encum-
hradu, le alall Col1 mils férrt'ilS ca·
d"ll:l'i que las flul' :iutl'S tef'ia,
El c.llóliclJ I"S un ciuclatlann,
IIU" ticne ..u \'OlO como In;;; demiis,
¡'Oll su pu~it'¡ÓI', sus I't'h)l'ione~, su
infiul'llcia, lila) 01' 11 menOI', ~' ell
c~la"; CiI'Cllllslallf.'i:lS ('Sola nldigadu,
llr! ~ólo :t volal' :o.ino a l"all:lja,', Con
lllda ... \,I:l ('IH'r!!i;¡.; \' llH'dios Iícilos
tlf' 11\11' di"II()f;¡{i1, ,jara "':.1I:3r triun
(allte la ('¡wdidalura ci(' SIIS prin-
cjpitl'o y CI'í'f'IH'ia:'i, dI" "liS cnllvic·
Iles )' ('~pl'''afll.,b, JI""~cil1tlielHlo
di' clI"sliours ~('I'lllltlarias \' acci·
til'lllait's, df' lillll'I~, dt~ l1omh/'('s;
al'rialldll, 11111' pi momenlo, IO<!;¡
han!!.'ra ti" parti,lo \ !'tllrnilllrlllse
al CllllllidalO, <JllP 110" 'ólo I}I"O rn e-
la :,>illO qtlt' lla~"a s{'~uriol¡¡d que lJa
dI' cumplir lo (1lllllalllcnlal del
"rll~r¡l/llil, f1l1f' (,~ anlf'I'0llcr, a lo·
do l:"llqH·llIlli~11 dI' l'at"lido, b dc·
r"lha 11" lo~ illtl'I'l'SI'~ I't'li~¡osu~, y
ICIl~" "!liS Pl'oiJ;l!}ilidat!I' dI' II'iulI-
f " ~('a la /jUI' 'llliNIl 1;. filiación
I,olltit'a \ ,·1 rJloll' Cllli ,¡"t':'P apeo
l!i,II', ~ ¡tIIft'lllt' 1.1' ... í' l)r"s('ulP ni
f'xhilJ;1 l' Hllt' 1',l/lllidalt¡ C3lÓlico,
Si"lllpr,' q l' I'un-.ll,jo ('S PIl \'cr-
¡Iad, ,\ ...111 hall rel'lHllclldado \'a·
ri;l~ \'''t~I·~ los :-'1I1ll0<;¡ POIlLili('t's,




inIPf;','itlad tle la p¡¡lria louns, cada
I'ual el! la medula dI' :;us (u('rza.:o:
~ ""::::llll los Jl1l"tlios 'lUI' ip fll'j>S'1"11
h I'dad, h .;,alud, la plJ,ici,"Il' 1'11'
l'~t t nhli~;III'1 a Ildt'lIrJl'rla, ¡;ÚII a
l' 1... la dI' la mi:'>ma vitLl, ~" ... P lil'"''
l'lllll I vil traidor al qup ~e "a~a al ,
I'rlf'JIlign, t) de cualquif'I' Illodo ~ I
1'11 t:lIalesquil'r',¡ (urllla le auxilia,
p,'ol"jc' y ayuda, qlh" drhrr' JlO
11'udr'l pI C3lúlicH c~paillll PO lCb
l'riliclHi lIH111WflLoS en 4ue Illh ha-
llarnus, 1'11 lo.;, que PllI't1f'1l prli-
~r;,r 'Ini la::. la reli:ri'ln ~' la pa-
lri;l? P u 'J" .,.. rle licito CII rnodn
al¡';lIl1o, c()lI~lJllando Sil comlldi-
dall y pOll'U huir ~II: cOlJ)prnrni~rl~1
!ll(JI(''';lia~ y di:l¡';U::.lO';', f'lIl'I'ITal':,>I'
t'f1 su cllsa, cruz<lrs;c' de l)l'llrl'; \
I'::.tar ociu~{J? eUIl lUdas la1\ (tlpr
zas dI' III1{:Slro esr.irilu hemos c1f'
cnlllc~tar, como Slempl'C COII!rsl:t-
1'011 los Papas ~ los Prelados: (tIlOI/
licctj) l\1l ('s licilll , "'Iun all,JlIlf>nle
l:l'illlinal y pec:llllinuso; J,:UI'(I'\l)
f>~a ab:llCllcifÍlI es ·11:11' la viClOf'iu
:11 ('Ilerni~o y lo mismo se PN':I
111)1' rxcpstl que' pOI' defecto, pnr
Cllllli,illll, 'lile por omi ... i,in,
¡:ri ... IO ~I'iHlr liUI~SlI'O, la Igl<'sia
Illl"stra malll'I', la palria, til'Uf'1l
IWI'(ectisim(l tlt'I'!'I:ho;¡ que de UlI
modo claro t1i~:l!llllS si c~l:HnIlSt:(j1l
(>lIo11 o COlllra l'llos; porque, 1'0 1>1
t'a~() C'lllt'rt'llJ PI! qup III1S halla
1Ill)~, el :lq;lI'lll'lItn c·'" t>!lcachilHu ~
110 atirnilt' 1:lf't1111 ni atl'fll¡illllt' El
flnl' j', tlt· Cristo, f'l <¡lit' l'S católi-
co, ,Hllautc dI' .. \.1 Dio.;, dI' Sil reli-
g:illJl ~ lit' :;11 palria, ha di' mOSlrar·
1" I'Sltlllllo C'l)ll l:ri:-~tl, 110 srilll I'JI
la muitiplic,H.:ioll de los P¡¡lIt'~ ~
In.;, I'PCl'S, t'1I la elltr .. da l .. iullfal
1'11 Jl'l'u.;all;l1, P,I la .. phri.l¡ls allll-
r¡h del Tabur. ClI la bar'ca della~o
tll' Tibpriatll's cualldu suS agua ...
I'~tall ll'allllllibs } 1' .. ~ralO l1a\'l'·
~llt' sobre clla~, :iillO 1'11 l'l a~UII\l
drl desiprlo, "n la~ :H1gllslia~ dl'l
hUf'I'1 ·¡f· la: oli\'as. ('11 medicl dI'
1.1 tt;II1IH'SI3t1 ~ ell la ctlmbrf' dl>1
"alv1rio,
Uict,~f' eon (rt'ruell""ia, ~' a~1 I,a·
ref'" a primera \li~td, qlletlll ["'[la
lia los Cillcllicos SOIl illcornl'arabl,~
rnf'lIlP Ill:Úi f'1I Il(¡aH'ro r¡1If' lo:'
ellclni~os d,' la I,g-Il>:o.iil. Allf'\"¡'ra-
ei,itl 'lllt~ 110 \'elllll.., ll'f1~a utra
f'X;H'liwcl, 'JIu' cualltio ~l' Irala dI'
t1t'darar~f' alllicalC.lit'O (1 Pllpmigll
111" Cri~tn; porque, 1"11 1':0,1' ca..;", .. i
f1ul' Stlll pOt'(:~, tIlll~ ¡lilell:'> los 'lUI'
!ll' atre"I'1I I1 ('Slt, l1'lt'I'i«(}(}¡1 todo~
pa~ar pOI' CI'f')'eflte,; prl'o f'1I la
¡H':'u'l:ca y, ~flbre Indo, 1'11 "~I;h
Debere. de los católicas en esta,
circ*n.rtmlc1alJ
1',11 ... in'uII ... lanciils lall crllil'as )
mo-lH'III'h tall 301~mIlC:i cual :-el';!
1,1 r11'llI'l' t1tl los 1~:¡IÓlicos, all1allte~
de l;¡~ ~IOl'i;¡.; IIr Id religil);1 Y d,'
la palria, y dl'Sf'Ij'ilh dí' lol p·ro~I)f'­
rill:ul \. dichas Ile la nación?
Clara~ ~ I'r"('isa') !'tOII la'!> (lll!'t('-
iI:IIIZ:IS tlt' I·,~ HlJmalHlS Pljllltlicl'~
ell ('sta mlllpria" ~tllcllOS SOll IlIs
lexllls Ijllll I,utlil'rall el ll't'sacarse
de los dUI~UlnellllJS !lnnlilicios en
Ins que se sellala fOsa COlltlU('W y
morln dI" 0l1l'3r ~lIlI loda claridali
, eX3clilUd: lU(I", para no ruolt'::-.-
lar dl'liJa:'>i<.lc!o \,nC'!'t(ra atpncióll,
~()S balltar:'l con copial' al~lHl1h d{'
lus qlle rn.'¡s se acomodan a las ac.-
luall's t'iI'CUl:';l¡lllCias,
COtnrll"'CIIlOS por las palabras
que de Pío X rrcul"l'da la Alucu-
ción col, cli\'a dI' lOdos los Prela-
,los, antes I'Hada OTI'Ilg;:HI lOdos
pre ..enlf', dice el Papa, qu P all:e
f'l pcli~ro dr la reli~dc'lll '1 riel biell
puhlico a nallie If' f'S 11I'rmilido
prrmarH'Cf'r II! ioso» Doclrina ra"
cional y IÓA"ica que no lielle répli-
ca, POI'(¡tlf' si alll(' 1'1 1}Cli~I'o de la
rxnlcndM y l'iqufZfl de :iUS cale-
dn.llc~ y cvnvt'llt!l:;, la iuspir'¡¡ciol'
d~ ..,u:» pinlor'f'i y ar'lista;:; de toJo
J!t~lI('ru, pi \'<llor. ¡Illrl'pidez y 111'-
roll1s 1:0 dI' .,Ih 1>"lda los l' ill\'iclIls
(';¡pil,lllI'S, ..,u~ ill.,lilllCiullt'~ heut;-
lka~ v socialf'i, SU~ mi.iIllOi ru('rn;¡
)' liIW-l'ladc:i, lodo, lf)i1n, se halla
Il\:H que ('rdazadu, f:lllJido ('11 Sil
rl'li~dúlI, :0.11 fp Y su) crl't'ucilh; por
lo cll ..1 cuarHOS hall I'relt'ndiJu
humillar ~ rf'bajar a E~r'lIi¡¡, hall
dirijido Sll~ c~(t1erzo~ 3 arrallcarl::t
I~ iun le licia de la rrli~illll, "'if'lluo
la idr'a mil!:i criminal) suicida ,po-
n(' .. ~Clhr(' el laIH'(l' t'fl los cl'Ílit'OS
mO!llI'lllo,.; pOI' qllf' atravesa!llo,;,
arlt .. la uuiversal ('onna~raciúI' de
la <¡III' mil¡l~r..~anH·III(' 1I0~ \'all1o.;
li"r.l" lo, p,la cue,lirlU, 'lUI' flt'bia
~pr illlilTl~iblp ~ e')":IJ"l' r ..... uf'lla
(ln nlla 11 .lIr'a (orilla pllede hacer
(,Sla!:a.' 1,1 VlIlCilr1 dc la ~lIt'rr¡¡ ci-
vil \ l.IS dIscordia..; v ('nCOIIOs UII-
• •
lig-llci~, Y pnr ende la ruin .. d!' la
pall'ia qut'rida,
AnUDcios y comuDicl4!OI i pre-
cios cooveociODitlel.
No se devuelven origiDlle.,lli
se publlc¡ri nioguOlI que p. e.~
llrm.d(l.
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Eolios actuales fnllllH'lll0S, t1ili
cilísirnn~ para I"a PaLria, t'll e'llUi
rnom en lUS:q 11 e,"h cm ,¡.; q u~d 'Hltl f'll
llamar de renuntcióll, f'1I "i.,peras
dI' 1I11lh I'lt'ccinll(,"; ~"lIerttles lralls-
celldelllalisimas~:y dl'cisivas para
E-sparllt, IIt1CSlrO limo, SI'" Obispo
ha L1adl' a la puhlicidad 1111 dO'::II-
mcnlo:llasloral:Clue)ertl VhilO corl
a¡;radallle sOI'I)r','sa pOI' su \'alcn
1Ia, leitlú COIl illteres e illJlIllable~
mente muv comelltado,
En dlJee capitulos ('xpon(' dfO
mallo lIlae~lr;¡, sin eufemismos,
Con claridad denotadt)ra de inde-
pendencia y temple de espiril'l
•• •Pocu..C¡.lIlUll,lemas muy IIIL~"('SIH:
les, algllllcts ele Erllos de visible
transcrudpllcia, CHnHl los que a
conlillu'tción lranscribimos, Sf'gu-
ros de que ser:'lll \'islO"; 1101' lltie:-
lrus leetores cu" tll'ldle:
La conU"nda "lectot'al pre8ente es máJ'
qu" nada reUgio,a
Es preciso, 1'0 momrnl<ls lall
crilicos y solemlll"s como lo>: ¡lrr-
senlp:,>, <¡ue no IlUS euganf'lIlos y
nos Ill'rsuadarnlls que la lu{'ha oc-
111:11, digaH' 1" qUf' :;t' di~a, ~ JlI'l'-1
SI'f1tcsr eo la (1lI'I1l:l que SI' C¡lIil'l':!,
es lllla lucha rcli¡rio):l y \llllriúli-
ca, corno quizas IlO la hlllJU jamas
en E"pana, CII <Ju,' :'if: van ti \'l'llli-
lar los lila" caros inl(~rc:;es dI' la
reli!,dón:y de la patria,
Porque, V, 11. ~ t\, 1I,,:ir. ne-
cesita eslar ciego y desconocer por
completo nuestra hislnria¡ IIIl~str;l
conslilUcióo y muelo te ser, para
no persuadir>:e (j,'menlf'IlIC que
desde qlle la Sanlísi.lla Vir~ell se
digfló visitarnos en carne mortal
f'll Zar:lgoza, yel "\pli:,IOI hijo dpl
lrueno, COlllf'OZI) a pl'ellicar la (f'
cristiana, )' el pueblo espailOl la
abrazo COIl tanto teSI)1I como ('11-
lllsiasrno, toda S\I hi~t()ria gira ClI
lorno della Heligión C0l110 subre
eje princiral, y su conslilflcilill ell
pueblo independienle 11('1 ronUHlO,
su (ormación y plI~randet'imiell(O
eu la epoca visigOlira, la ~Iorill"a
ppopeya tic la rl.'enllquista, ~us có-
digos y sus leyes;, sus cir'lIcias ~
sus arlcs, la (ama de sus Universi-







sólo alumbrado por el resplandnr







Que Jaca l'e una"l;ciudadj culta y
amante del eaber, lo ha probado evi.
dentemente eu mileB de ocasionell y úl.
tim.¡mente lo ha puesto de manifiesto
oyeudo con gudo y aplau'heodo sin re-
servas al conferenciante ~r. Artilla,
eecuchado por numerOBO y eelecto pú-
blico, ávido de aBimilarae intelectual-
mente las eoserr.ao&u.inculcadas por el
citado oradoro
Pasaré por alto el brillante reeultado
obtenido en el certamea literario orga.
nizado el noviembre próximo pasado
por loa R.R, PP, Escolapios, en el que
ea deteubriarOD poet88 de bastante VQ-
lía, dibujantes DO vulgares y prOli8tae
meritísim08 ea j6venea y niAo¡ de am-
boe sexos, alumnos del seminario y de
nuestros colegios,
No diré nada de 106 hermOl08 traba-
jos prelleotadoa en el Concurso literario
organizado por los jefea de oU8IItro re·
gimiento de Arsgón COD motivo de ce-
lebrar la fiesta de ,8U Excelsa Patrona
la Purlsima ConcepcióD, y eo el que too
maron parte las clases e individUal del
ilustrado regimiento,
Este ambieote de cultura que, cual
espiritual oxigeno, flota por nueetra
querida ciodad,d ~bierclser dirigido yen-
cauudo por hombrea de buena volun·
tad y amantee eotosiutas de la patria
chica, fundando UD .Ateneo., ona so-
ciedad .::ultural, ajeoa po~ completo á
toda idea política, coerpo ilustrado que
fuera el organizador y protector de CUI-
lesquiera idea relacionada con el orden
intelectual, ya fU:ldando una bibliote-
ca popular,ya organizando Juegos Flo:
rales para la8 6e8tall de nueetra Santa
Patroua, bien celebraodo conferencias
populareil, bien dando fomento y ea-
plendor , la Fiesta del árbol, etc" etc.
Sabios sacerdotes, DO faltüoj abun-
dan muy mucho los militares doctos,
qu~ siempre Marte y Minerva forma-
roo indHJoluble la:lo; ilustrados comer-
ciantes no escaaeaD, 1::0 dicieDdo ~Dada
de loe Cult08 varonea que 08teot&o dig-
namente uo titulo académico.
¿Oaer' eD flaco roto esta mi entu-
siaeta Idea?
Lo que decíamos hace do, tlllos.-El
pinar de lo, "ino, t1a a 11" un h,cho,
-Oómo debe eele!Jl'(Jr8t (La Fiuta
del ArlJoh .-EI pUúolo dek re'pon-
de,. al etttuia,mo de la, AUloridadf'
!J Profe,o,.e, local«,
Baoe aerca de doa aftoa, a rail de la
lolemnflima celebración de la olJltu-
ral Fil!8t.a del árbol en nuestraciodad,
deciamOI en elltal milmal págiuae de
L. UNiÓ" ent.re o\ru ooaa. lo 8igoiao-,,"
za de Espai'!3. Veámoslo ahora por
el rever:.o, ¡JUI' el que noS muestra
la era de ::.u decadencia, PI'escin-
damos de los ESladus )' lerrilórios
que, despues ue la 3udici:tción de
Carlos V. pasaron u jJf}rtenecer a
::.u hermano Felollalldo, ya que
nue~lros historiadores, cOlltenidos
por los escrúpulos de conciencia
a que' lile rereri puco alrás, 110 los
cuenlan enlr'e los dominiOS de Es-
pai'!d) conlemos solamellle los que
heredó su hiju Felipe 11. Ya e(1
liempo de es le mOllarca perd,mos
la-: Provillcias Unidas, que habían
Jt:conslilllir ¡icmpo Ilelanle el rei·
110 de l10Iarll.1t1, pérdida cOlllpen-
,~aJa en cierlO mollo por la adqUl-
.<;/ClÓn de Porlugal; siguieror: las
perdidas de lerrilnrios en los rei·
liados de sus sUCesores los Felipes
lel'ceros,! cuarLOs; pérdidas, no
:.010 en Europa ~ América, sino
el: la :nisma Esparia, pue~ PorLU-
Kal rue siempre una comarca de
Espalia, En Europa, aparle de
PorlugJI perdImos la Vuhellilla, la
l'icanJI3, el Artois, d F'rallcil Con'
dado; en Arl\t~ric¡l, islas y regiones
de la TiclTa Firme, de que se
J¡lUdel'aroll corsarios ingleses,
frallceses y hol:llldeses, En el rei-
liado de Carlos 11 conliuuó nueslro
descenso, perdicndosl! esta vez
has¡a lerri¡orios, como ('1 Rosellón
y la Cerdeil:l, que venia n rorrnan
do parle deslle liempo lllUY remo·
lo un Emilio, cual Calaluña, de
los que illlegrallla Esparia de 11O~',
) que, por lanlo, incluimos l:lm-
bít;n en !<t Espalh im<tgillaria de
enlOllces. Para los que 110 quierE'o
"("1' ell el úllimo periolJo de la dl-
lIaslia de Auslria el lemino de
IIUCSlra decadencia y 'a suponeu
prolongada hasta nue"lro liempo,
la enCuenlran clarampnte marca-
da en pi curso Je la hi:Horia por
las pt"rdidas de terri¡orlos a que,
hubu de resigllul'se Pelipe V, por
la virluli (le la paz de Ulrech, las
ctlales alribuimos. como las ¡¡nlf'-
riores, a Esparia r 110 a sus sobe-
rallos; y a las que en los comien-
zos y en las pllstrimerías del :;;iglo
ultimo surriú España en América
y Asia, pérdidas es¡as últimas que
debell eonsiderarse iJajo muy olro
aspecto que las de los !ligios allle-
riores" porque, conrorme a las
ide IS !'obre sobcrania, y cOllrorme
al l:onceplo sobre la entidad que
la ejerce, que al presente prevale-
ceo, lienen caráCler compleLamen-
le dislilllO.
La deslrucción de la Armada
Invencible, en el reinatlo de Feli-
pe Ilj la expulsión de los moris-
cos, que arrancó a Esp'lrlll lo mils
laborioso de ella, ell el de Felipe
11l, el decrt!cimielllo ·de la pobl3'"
cióll; la muerle de la industria; la
vido lan~ulda del comt'rcio; la pro
piedad 1t'rl'itOlri~l, casi toda en ma-
llOS muertas; los desaslres de nU~,~·
[ro,') eJérehos: el empobrecimieolo
general que resultó de lOdo ello,
SO/l pinceladas qtJe oscurecen el
lpnebroso cuadro tle la Espalia de




de ambrosias y de néotareil, únicamen
te 8e Ocupaban de la hermosura de 8U8
formu, de la elegauoia en lal propor-
CIODetl y de la belleza de sus perfilee
En en Roma doode las matronu en-
galauadas con sedell.as túnicu y loe
patriciotl oirr.endo purpúreu:clámide,;¡,
del, alardeando de nn!! ClvilizaOlón
• • •8upenor1 nO tenlan ni otro .CUI-
dado ni otro objeto qu,.e, desarrollar
armon IOtiamen te lile faoultades:del Jeil·
pintu y del cuerpo, ¡Tiempos pretéri·
to" que vagaD en el roBado reouerdo
de la bistoria!
Oíee8e aotualmeote por los emplea-
d08 y obreros: "El COCIdo le ha pue·to
par lal Dubes", EfeCtivamente; cuau'
do en tona la bumanidad oivilihda 81.'
ban 'Dodi6cado 108 métod08 de vida,
mostránd08e la economía descentradll,
l~ 8ituación de lal eluBs sociales trli~­
tocada y pi valor de h~ mooeda abara-
tado, ¡qué medidas eficeoee 8e ban
adoptado plira la Sub81~tenoia de 10<1
factores integradcre8 del VIVir naolO
r...l qot' en 18 mIlicia y eo la burocr.. •
CII", en el pueblo l en 18>l lociedade",
meroantlles e iodustriales lal:oorlt.n SIO
ceBar por el progre;o mor ..1 y mate·
rial de la naciÓn? ¡Ninguna! LOíl em
pleados, y funoionarios bllrocrát.lool'
se enouentrau hoy en muy inferiOr tli-
t.uaciÓn eoonómioa a la q~e t.enian an·
t.eil de la guert8, oU~ndo el est.ado nor·
mal del mundo.
y esta perturbaJa sit.uaoiÓn actual
el llufuda por las nenitas de ojos de
gloria y rubias guedeja!! y por las da-
mitas que vieron en la lont.ananza
azul casori08 placientes oon funciona-
rios hurócrat.as troo;,udo los madriga-
les e idiliOs del romantioismo por la
adustez cenoellada y la prosa vil y IDa-
terlal del viVir. Refl"joe d., pálido llll-
fatifJmo, ya que oon el raquitismo de
los babere/! no se consient.e al indiVI-
duo el aumento de glóbnlos rojos que
le estimulen a le realiuoión de un
trabajo iotelect.ual y ~rogreeivo.
La agriooltura, la inrlultria y el co-
meroio elevan el ""lar de Illl prodlJc-
los en cantidad equivalente a la dlfe-
renoia del valor del dinero, en t.anto
qne labre el 8enoillo empleado recaen
todos 101 gravámenes de 188 sub,iB-
tenoia!.
Lu riqueza! materiales esplenden
por doquier: 8anc08 pletórioo8 de nu-
merario, produooión agraria en gr,ande
esoala, alza oonsiderable de 10& meta·
les y de lo!! cereales, de 108 frut.os y de
1011 produot08 foreiltales y miner08.
Ante ellos las riquezas int.eleotoales
están esmirriadae, famélioas, conore·
tándose lÍnicamente a la resolución
de.] problema bucólico. Loado y digno
el el proceder de las sooiedades y em-
prellas qne, e8t.imulando con bonifioa-
oioneil a sos agent.es, factores integran.
tel! de las e:lplot.aciones, les e:loitan 8
t.rabajar oon ahinco para quelus reu-
dimieot06 aomenten en progrel!ión
logarít.mioao
Ea la hora aotual continúa in-ere,·
eendo esta delnivelación ent.re el capi-
tal superabundante por los benefioios
e:ltUordlOuioe da la goerra y la vida
del trabajo material e int.elect.ual ago-




de la grandeza y la decadencia
de España
• (rAJlItinuación)
Tal es el deslumb,'anlc cuadro
que se nos presenla 11.. esa edad
de oro que llaman era de la grallde-
., ., .,
cTripas lIe\'an piernan e8 el aforis-
mo antiguo, ~n en el Olimpo de 108
grieg08 donde lu diOla8 alimentadu
'-13 Y 3 SO polític.• y lamentando
(':jO.. relraimierl103 y slIicitia;; ,I¡,"j·
:litlop..; de católicos, \'f'rd,.drrallH'lI
le liiZ¡lIIlilla~, <¡lit' no 11311 produ-
cido otro resuhado, <¡Uf" dar l'}
Iri':II[O a lo.; CUlllr<lrim: y /w al
que ('I'a Illeno!- Ill<lln, por l:'lnpp·
ñarse fOil que salie"3 elegido el me
101', que no clHlla!>a eOIl simpatía.;
!.¡ lf'f!ía amlHf'lllC para Lriunrar.
Lpún XIII, f'O su rnernoraLlf'
ElIócl:ca «CUIIl Mulla» dice: {IY
los partido.; de bandos GOlllrarios,
pOI' Ill,IS <¡Uf" disil'lllall eu lo dell1~s
('11 l-"slo cOllvielll' que :-sle/l de
aeul'rdo, 1'11 que ('5 pl'f'ci'.;o salva!'
los illtere.;es ealólit'(h ('11 la lIació/l.
Ya "sla ernlll'esa-noblt· \ IIIPCf'S3-• •
da. l'omo unidos en :,3nla .. liallz<I,
delJl'lI eDIl l'mpeilU :tp!icarse lodos
CU¡ll](tIS SI' I-'reci;lll ,lel IlOIllOre dp
catolicus, hacicnllo callar pnr Ull
fllO'lleuto 105 pareceres diversos en
PUllto a poliliCJ, 105 cuales por
olra liarle se pueden so~lcller en
su lugar hOllesta 'j' legllirni.llnelllP.
Porque la Iglesi(lIu:,c(lll(!en3", Ids
parcialidadf's de e~lc ~¡'lIpro. eOIl
lal quP. no estcfl reilidas con !:II'C'
lij.{ioll) la jll~licia; ~illo qut;. lejos
dI,' lOdo ruido y cOIHi~lIl!as, sigile
u'abajando p~:lI'a ulilidad eOlllúl1 y
amando cun arrCLo de madl'e~a)os
hOlllbr'es lodos: si bien con m,1s
f!speeialidad a aquE'llos que más s~
t1istin~uell por su re y su piedad»
) Pio X, ell t'1 documento y¡. cita ..
do, t'l.llllilllW: «Ahora bien, lo~
tIlle se esru~rzan por destruir la
relii;ión o 1:1 sociedad, ponen 1:1
mira principalmente en apoderar-
llf', si le" ruera tl:ulo, de la admi·
Ili'ilraciún p(lIllica, \' de ser 1I0m-
lJra'!tl~ para los C1H'':rWS Colcgisla-
dores. Por lanlo es menesl¡'r quP
lo,:; calólicos erilen ('011 cuidado lal
peli¡;l'o, y aSl, dpjado..: a un lado
lus interc3e~ dI' partidu, trauaj"f)
eOIl denuedo por' la illcolumidad
de la rdigivlJ y dl! la pail'ia, pro-
curando cnll Plllpeilo, solll'c todo,
t"stO)), a sabel': qUl' ItUllo a las
asamblea,:; adminisll'3Ii\'llS como fl
las politicas dpll'rilltl, "ayan aqlle-
11tH que, cllnsid"¡'adas las conui-
ci0l1l's de cada elccciáu J parezca
r¡lIe hall de mirar Illt'jnr por 10$
illlereses Uf' la rcligióll y de la pa-
(f'ia en el l'ji'rcicio del eargll»j )'
f'n olro Ilocnmefllo, tlespucs de
alnbal' Id modu ,le proceder tle Ca-
lallllJa, en Cll~<i rrgióll los calóli-
CIlS se unieron ¡'/l aprelado haz,
IJara derender los tlf'rcchos de la
l't'ligión, dict': «Es precIso que
f'ste pjeOlplo cunda \ sea imitado
•• •
por lo(los In" pueblos ur Espal-I3,
sin perder j:II11:'¡'¡ b oporlt.lllidatl
qUl' se IJI'CsCnle de prote~er la ,'e-
liftión, Ol'a lo I'ecl:ltrle la impetun-
SiJ Clllltradicción d,~ los (,lIpmigos,
ul'a los periodo,; f'1"clo:"alrs, 111 11 ni-




Tlp. Vdll de R. Abad, Mayor. 32.
_._-----
En Moyá (BarceloDa), Itállase enfer-
mo hace unos dias el ilustrado médico
de aquella localidad, O José Clavería,
dittinguido amigo nueetro. Con este
motivo salió para dicbo pueblo la bella
seftorita Natividad Lacacas8, bermana
politica del paciente.
Conforme a lo di~pue9to pOI la Ley
mUDloipal ellnne<l último 8e oelebró
el 8erteo de lo! senores que hao de
ooml1oner, en el bienid ea oorso, la
J unta de atloclados. Lito :suerte de9ignó
a lo~ sigu'entes:
Don Pedro CataliDete Plasencia, don
Ram6n Bllrau VlllQolI.mpa, don Ramón
Malr¡d L~OSS8, dou Luil Caeteióo Ma·
~é, doo M.anuel A!o Ara , doo MtHt.ín
Die~ Casba~, don Melcbor Laol\su.
Iguicel, doa CllrlOfl Quintilla 811oodres,
doo Joaquio Tajllohuerce Iftiguez, don
Maollel Mayoer Santolllria, don Ma-
riano Mur Pueyo, don Florentín Forca-
d. Azara9 y doo Braulio SeBé Gre-
geDzán.
Carnet de sociedad
aferta la earencia circaDRtancil1 y mameDt&-
uea de combustible para SUR mOlOres, iocom·
pallble con el fuocionamieolo normal del
correo
Hueaca. 'l9 de Enaro de t918 ~-EI Admi-
nislrador principal, Leopoldo Cincoénigo.
Camplido el periodo reglamenhrio
de :n8tfuncióo han vuel~o a sn>! C&8al
lioenoiados los IIlI:ced~nt'EI de cupo in-
corporadoe a elte regimieoto de Ara-
g6"
•
La Itootualidad hoy la iobsorbeu 188
eleooiouel. Casi por oompleto háee da;
do de mano en 101 oomentos sobre 1a
oareeti~ ele eubsitltenoialil y revu,ltas
por el hambre origiuadas, pan hablar
únioamente del oandidato A o B, fan-
t.al6ando por todo lo alto. Suenan tan-
tOIl nombres como días faltan para el
9ra1l 'ucuo Y noestrll!l noticial ooe
J:ermiteo afirmar que haet8 abara lo
mál serio lobre el p&rtioular es que
Piniél viene a la ree:ecdóo. D. Enri-
que Quiróll ha annnoiado en cartal a
lOS amigol de aquí, 108 propólit.os qoe
tIene <te luchar frente 111 Sr. Pini6s,
muy decidido" afrontar esta ompresa
que no el pequena. y que dara mucho
que deCir a juzgar por lo que ya mo-
cho se babia y lo que le agit.an 101
element01l polit.ioos de wda Illya.
y .:8 natoral tamalia efervescenoia
en los ánimos habiendo en di ambien-
te autllil pnmsverales que de.entume-
oeD los músculos e inVitan a vivir. Ba-
jo lIamaradu de sol,caldéanle aun los
más pUlilanimes sintiendo en IUS pe·
ohos ansias de resorgir, el 68polonazo
de la viot.oria IIobre lu bajas paSiones
de e~te mundo El ~iempo e~, induda-
blemente, nn bueo faetor en I I jotoa.
dae eloctorales. El tiempo, pue" e,;¡ta
de oara -por ahora- para lo!! eternOI
alUñldores. Maftaoa Oiol! dira.
En Palma de Mailorca falleció el dia
~6 del actual, a los 86 atios. la respeta·
b:e señora D.a Ml:lgdlllena Viáal, madre
del competente Celador de Ingenieroe
D. Pedro Palou. unido en parentesco a
apreciable familia de esta ciudad.
Descanee en paz.
Gacetillas
A la8 veinticuatro boras de 8U oaci-
miento subiÓ a la gloria el luDes, la ni-
ña AguetiJa Sanchez Cruzat Bergua,





Conferencias del Sr, Artilla
!le plant~n; ya qne lin dilJeros ell diH·
cil blicpr miJ~gro!:'. Prelenlao8 al l1li.
IÍor aloalde y decid le: Por mi ouenl"
acmenteo 10, 20, 30, ato. arboles Y
si hay 'Va:oiOj patriotas pudientel que
este ejemplo sigao, el que pueda uno
oomo uno y si v 'inte como veinte, en-
tonoes si que la Fiest.a del Arbolseria
doblemeote fecllnda en halagüeñol re·
eultadoe, pues, ademá!l de aament.ar el
arbolado notablemente ¿qulén duda
de que el individuo que regaló árboles
1<)1 hfLbia de mirar luego oon espeoial
predilección y cuidarÍl, de qoe prolpe·
nlen como ei fueraD propios?
¡Qoé hermobo seria elt.o, leñore,!
Hasta creo qDe se realizaría noa idea
qoe bapa tiempo bolle en mi oerebro:
L!I. formaoión de oDa lig& de proteoción
al arbol, aooarga'la hmbien de denun·
ciar a los que perjudloan y de8trozan
í.rbolel que TiO eoo Ilnyoll.
y balta por hoy; pensad y meditad
sobre lo dicho; si algo encontrlÍ.ls DO
oonveniente, dl8puelltoest.oy a recoger
las advertenCIas; ei lo juzgáis titil
praotioadlo.
P~QUlTO DE LA MONTA:&A
Jaca 27 Enero de 1918
ADVINlsrRA~ON PRINCIPAL OK Il1RRroS 01 HOl,rj
AL PUBLICO
La Dirección general de Correos, habien·
do Ileg¡,do al limite de lo far.!ible para evi-
tar la falta de combustibles a laR cootrati~laa
de ser\'icios de Irallsporte de correspondeD-
cia eu ~Ul-.lLOÓvil, lamentando los Iraeloroos,
locales. Re ve eo la oece.idad de advertir al
pllblico la dificultad eo que Re encuentr3 pa-
ra ateod'}r In nuevas peliclone~ de los pue-
blos J eoUdades regionales, que reclamsn la
inmediata sub!litllción por tracciÓn animal
de los eenieios ColtllraladoR en automóvil,
que en adelante se interrumpan. La razóo es
que, no depeudiendo de la Oireccioo gene-
ral el puolual sumlDistro de gaiolina, l. fal-
ta de ella y de ~us suhstilulivos por uuo O
dos dias en un servicio"no permile el cam
.bio de lrac.lión duranle ellos, 1a que 00 pue-
de exigirse al conlrati~ta duplicidad y simul-
taneidad de los medios de transporte, aparte
de que la transformaci6n de los horarios por
estas causa.' oú puede realiz.. ree Rio que la
alteración de uoo de ellos repercUla en los
resl.dDles servicios, dttndoles un car~cter de
ioeslabilidad, iDcluso a aquellos a los que no
LA UNION
ademal, que en el mhlmo lugareo que
la Fiesta del A.rbolse oelebre, alla, en
pleno templo de la Naturaleza, le pre
clquen ~on entusi~smo y ardor de
apóltole!l del progreeo, 1.. veotllljaa in-
cal.;!olablel del arbolado. el papel im-
portantíeimoqueen la811ldOiltriaa des·
empeilan, las imperio881 necesidade!l
del hombre que !Iati8hoen, el realoe y
embelleCImiento que a los lugares prel-
t.IUl eto. etc. Por eso, yo quisiera que
18 Fielta del Arbol ~e reviltlera de ta·
les Ilt.ractivos~ que todo el pueblo
aoudiera 8 oir y e8000har la apolt"gía
del árbol.
¡Jacetanos'. $acudid VUE'lltra apatía.
No miréil oon glaoial indifereuOla UD.
fiesta tan culta, tan oívioa, tan benefi·
oiola, tan simpát.ica.
Vosot.ro&, el pueb~o entero, debéis
leonndar poderosamente l. aoción de
nuestro ayuntamiento, a:ludlendo eD
ouajo a este bellíSimo feetej,>; si soil
pudientes, yo OI.tlpontO nna patriótloa
iniuiat.iva. CootribUld con vuestr08
recorios al aument.o de Il)s árbolel Jue
pre debiera eatar revelt.ida;y si nue5tros
ioformel soo fidedignoll,se van a plao·
tar 'rbolee por ~oJo lo alto (aunque
na.. nralmente se plaD~en en lo bajo)
lIe van a ~ODt.ar lo, piDO' qQe se plan·
ten por oieot.ol o por millares, en uoa
palabra, onaodo e! próximo verano Ile·
ambulemo, por el paeeo de la cantera
veremol extecderse a QDestra vista ¡¡U
encaot..dor y dIlatado bosquecillo de
verdes piGoe que en lontananza ofrecer&
a nopst.rOI pulmones auras poras, 11&
lutir"ral, regelltlrador", aura9 que 000
80 beoeiico IOt1UjO, pregon .. rio, uo
dia, el ioterés loable que por l. CIudad
lIe tomaron la<l digoí8imas AutOrida-
deS del 1918
Alí lo e'peramos de 8U oelo reoODO'
cido. E'Jperamos que laFleolta del Ar-
bol 00 ha de 8er uoa de tantas, ratinas
de que adolecemo8,uoa cosa qne 8e hace
porque hay qo~ haoerla, porque está
maodd.da, por oomphr el expediente.
La Fle~ta del Arbol para que reeul-
te práctica, de beneficios positivos,
debEi lleoar esoro polosameute lo. dO$ fi·
nM para qoe fué IOlItituida: Para repo-
blar de arbole<l onestrOlluelo, para 109
pirar e infuudlr en el pueblo eepal10l
el relpeto y amor al árbol. Si lIe redu-
jera limplemente a'sahr l8.s autorida-
dee, Profesores y ItoIU:11nos a la, afueras,
siquiera 8<1lgan alean de unlto mU'lioa y
preoedidos de la bauder .. naclon .. l, plan.
tar ahí ouat.ro arbo1JlIos que nada :lig-
nlfioao, y luego un rfl.tltO de Itimpi.tioa l' fin la 11 únion Jaqut,a'(l
juerga Infantil y ... a cell., eeo 00, no I ED elta iimpfttica eociedad diO el dislin·
sería celebrar 1a cul tu ra 1 FiestfL del 8 guido ateneista dos conferencias, exponiendo
árbol, eso serido, hablando en tranco ~ 811 la primera los males que acarrea el anal-
augooél, burlar le ley y nada :náll. lo fabetillmo y haciendo comprender las venta·
jas que) la clase artesana reportan ja educa·
.H:s neoesario PUQS que se haga algo ci6n o imtrucción de los hijoR Eu la Regun-
mí.!', como pftteoe qlJ.e se Va 8. ha- da se dedic6 .. coDv~ncer a dUS oyenLes de la
cer. ¿Bemoll dioho que se estableCIÓ necesidad de protejeral arbol y al p~jaro,
para repoblar de árboles Ilueetro eue· poniendo tle maoifiestlt con elocuencl' pero
lo? PlleR veogllu arbohis a porrillo Sllllliva los bieues que a la Humauidad re·
que se vean a primera vllta 108 efeo. porlan.
tOI. 8n el 11 Salón Variedadun¿Hay que deat..errar, hay qDe extIr-
par de raíz de nuestro pueblo e801 ...1- En eSlelOl:al, J COn motivo de uua cúofe-
vajl'l8 instlDt.08 de des.toruoci6n del ar· rencia df'dicada al bello sexo, .se rlluni6 1.'1
bolado? Por el coutrario bemos de in- sáb!do úllimo lo mb aeleclO de l. sociedad
oulollrJe Iln rellpeto aagrado, un amor jaqoesa. PUlO de relieve el cooferenciaDLe
hondo hacia los compadero. del bom. ton su habitual maestril 1111 granJes figur.~
de la literillur.i eip:li:},ola ni como los notablel
brf'O. pintoreJ, arq[liLeCIOS, músiCM J escultores
EOl,:irguesele, en prImer lugar. a de noestn P.tna que SQn admirat:íóode pro-
cada 011l.0 de do. o ouatro o 8ei, arbo· pios J eltraños.
hlloll, según el número de los planta-
dos; q\.:.e todolf ellol, oada uno 108 IU. En el UCentro Agrícola n
yOs. los iotrodozCaD en 108 hOYOI reS· En esta.-sociedad dió el domiogo atl última
pectivo,;¡; y de esa mao~ra 101 mirarán conferencia sobre la oetesidad que el obrero
como oeJsa snya, .dquirirí.D el hermo· liene de iostruirse para so bieneRlar, siendo
ID hábito de mIrar en cada árbol no muy aplaudido
un enemigo, con ouya deet.rocoi6n hay y llcon eAl3 ultima Dota_ como él diri.,
que divertlrae un ratito, telta es la dejó el Sr Art!lIa la anligua dpriu, la ac·
tnll~e bistoria de nnestros muchacboil) ~~~I:a~O:r~~~'~I~;nJ:eC:~t~~e%s~~~ne~d~~~e~\~
lIino, un a ..... igo a qUlon hay que pro- rigiéndose a la capital de la proviucia, lloode
dlgarle toda clase _de cUldadoe parro es de esperar alcanr.e i¡pal elito que el que
que uu dia oos remOOére oon io- obtuYO eo eila progrelliYa y cuila ciudad.
men901 beneficioe.
y nQ balta oon ellt.o, es necBllario, O.
'gt
cJloa, !lO t.iampo no lejano, lIerá GO-
ma oDa bellísima doncella, 1e lindas
ga188 veatida, que le erguir' eabelta y
.rrogante en medio de froo 10808 bOl'
que! de .rbolado, entre jardines eo-
clntadora•. SI. poe. 108 8eoaso8 arboli-
llo! que el otro di. Ile plantaron DO
tosron mi_ que humilde prelGdio de
lo que !le h. de baoer, 0108 mediante,
In afto8 veniderOI.
Por eeo, .1 reoord.r boy oon plaoer
eaedla herma8o, no digamoll que pa!ó
pUl DO volver jamÍfl, sino p.r. ver-
Je Tupar.cer más elplándido y más
grande.
•
Sabed qoe el próximo afto S& oCUDen-
uri, +:1 dí.. de l. Fie,ta del áf'601, "
formación d. un extenso y bermosíl!i·
mo pIDar.
y titará cero., muy cerca de oos-
otros, eo esa lader. que, desde el palleo
de l. o..otera, le de;¡liaa In_vemaoLe
hllltala orilla del AragOn. ¡Ah! Esa
tierra ioculta que hoy llora elloabro,;¡a,
deeolada, m_fiana reirá alegre, veltida
de lounía, ooronada de verdor. Y eeta
delioiosa eetaoi6n verbuiega de Jaca
tendrá 9UI ya fre,oal y oxigenadal! 8n-
ra<l impregnad.. en el war:;,vlllO<lo no-
güento de la relina de 101 piool y se-
rán cU8ndo talluceda, más avidameo·
te upiradal por nClntroll y mas oodi·
llialllUI d,. 1011 puebloll extranjeros, 'lue
aoudirán prellurOlos a disfrut8rl88 oo·
Ola 1110 abeja vue~. af8noea a libar el
néctlr de las oapriohoeae floree. Y se-
ra, ademÁ.s, ese pioar eoñltodo nuestro
mlÍ.ll bonito y oonoorrido paQeo, porque
oua de ell&8 8&ultldae oí ntaR, qoe IJalien-
do de la madeja del 080al, 8erpeotean
por la me&~ta de Jaoa, bien pudiera
dirigirse por entre 108 robtutol pinos
(Ira precipitando el ago a en h.ntásti oas
caeoada" ora remanlJÍ.ndola en plá~i­
dOl estaoquell 'Oon oolorados peceoi·
1101 ...
F.ato el Ideal ¿verdad amigos? Poes,
no obstante, es coea muy realizable y
hacedera y con el t.i6mpo la veremoll
convertida el:l. hermosa realidad. Allá
en 1,;, alto del Oroel, estoy yo oontem·
piando millarel de pequeillt.o! pino!!,
qUll uo pueden denrrolJ.rse porqlfe
una. oerrada espellura se lo impide y
que, al doblar ,ua uacientes tallos, eOIl
rudimentaria!! copa., parecen indicar
cou su gelto de inohnación que 1011
tuigamol a la referida ladera, donde
quieren regalarnol con inmeDloa be-
nefioiol.
Adelant.e, pne., leñoree oonoejalell;
oollltanoi. en 88tOI propósitos regene-
radores; que lIn el próxi mo afto veoidero
podemo. a.i~tir gO.OIOI a la solemne
lllaoguración del fut.uro Pinar de 106
Ni~o, en la limphlca Ffedd del .04,.-
bol...
Esto deoiamos nOllotrol hace dos
ados, lIeoOIl de on .. ingénul' linceridad
d6llpnée de baber IOndeado der.eoida-
mente 101 lIoardeoidos ent.ueiaemos de
noestrol edilel. Nos equivooamoe en
l. fijaoión del tiempo; aunque, en ho·
nor a la verdad bemOl de advertir que
'1 el pa8ado a"o no 8e llevó a cabo el
proyect.o da referellcia no fué, no, por-
que Oueetro celoeo Ayuntamiento de
entonces eintiera menos simpatías y
ent.usiasmos por el árbol, sino, porque
los miles de pinol enoargados .exclusi-
....mente para elo no fuerou oport.una-
meute remit.idoll, apelar de lu activas
geetionee de O Manuel Solano. Con to-
do só hizo lo lIufioiente,ya que se plsntó
ese lilldo pinarcito que t.odoll .dmin-
moe satiafecboh, a la salida d~l portel
de 10111 cBaftoll),
Eeteall.o la animaci6n qUA reina en·
tre los selioree conoejalee por la Fieet8
d.el Arllol pareoe llllr muy grande, J,
1I el entuliumo no deoae. pareoe se le
ve. , roJear de todo ti ellplendr..r p08i·
ble y le ie .... a imprimir un ¡¡aráoter
























































HIJOS DE JUAN GARCIA
BUBOTECO y G060J8
PUERTA ~UEVA, lO, JACA
I:!:n e~ta casa se coostruyen toda cla'
ie de mueble8 desde lo mA.s económico
3 In mas elegaote,
POR 40'OUI\0'; U" dormilOrio
armario de luna, cama y mesita de
noche.
Or.-SDE HOY¡ para eombatir el (rio,
mellas camillas desde 13 pedetas. Todo
con esmero.
En el arte de construcción de carpiil'





COSO. 35, - Za.ra.goza
SECCION DE SEGUROS.-8egurc,
contra inoendios en oondicionea ~ell·
tljo8Ísimas y primas mnyeconómlcar.
SEGUROS HOBRE LA VIDA.-O.
vlrias clases, a primall mny mod~n.
du y en coo¿icioDds sumamente ilbe·
rlJes. .
SECOIQN DE BANCA.-OperaOlo-
D8' de giro, compra y venta de valo-
re.., de8oaento ce cupODea y ouent.u
corrient.ea con ioteréa "
CAJA DE ABORROS.-lmpoIlClo·
ne" desde nna peseta. Interéoa aoual 3
y 112 por 100.
:-::'e hacc ,le las si~lIiellles, en
e·;t:\ ciullad:
Casa f>n la c~lle lh" la SaJud,
número 5.
Un l'ampO t'll «La Viclori,H)
00i> huertos fOil los lérminos Ilel
((Gas) y «San SalvaJorlt,
y j'3mpl1S en «Las Trjerías)) \'
«Ballatas».
Pa;a tral3r dirigirse 3 O, Nil'O-
mede!l Goozález, en SOS.
CAMPO.-Se vende Gno de 29 fane·
p;aa de sembradura l sito eu la (Oorona
de loe Cuervos). Dirigirse a Jnana






se vende en el almlcéo de cementos,
Y~S()s y carbOnes mioerele-s de DA-
MASO IGUACEL LACASA (ar-
IIlCI!, 10, JACA,
~
Ocbo aflofil de hito J
Depollitario en Jaca
FARMACIA de ALBA~ 11
s~i~ii€Q1!tES, se cur:>"











~:-.-miado8; COI; mel1all. df' oro.
Hijo de José Lacasa Ypiéns
MA YOR, 28, COMERCIO
SE VENDE lefla de oarruoa aupe-
rior de IR pardilla Eeoart.in.. .
TRmbleu lJe venl1elJ i;J,QOO faJoe rarOl-
Ila dA Caru\;oa,
Pare p""jldM, R~Q1ón LIlCUD~, San·





Uf' C1~,\IE~TOS y YE~US de
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CA11I'0 DEL TORO, 2, JACA
!'le comp"a loJa clase de hie.'~os
'oJ' ,- y ",·,·,It,,; \''''C y,'IHlen IlIe-Vhl~ o" ',,'
I . p'lr'¡ hefl'a-\' 0;35 t1OCi'lla. . rrns 11 'al (lS pl'~'pIOS "
Cn~nlllH'~ :1 t '25 pt'Srl3S Ciento' mientas d,' a~rlClIlIores.
0'25 jlt:;o,Plas dOC<l1l3 .
lilllOllf>S a U~A prSrll' clol'rua '1
~(. ""IHlt'lI ('11 la FIlU rEBlA
.1 ..1CIIIlI E\
FRENTI< A T&LEGRAFOH
.'IIl'!"'Úa 1 a 5
0'60 dllcl'un,
11lljli'I'jal('s :1 /1 fH'S!'u\$ Clf'nto \'
, 0'60 t1ocf'rla. .
1)(,1 P ¡ilol :l '?';JO p('seL:J~ ClPrllO \'
0140 dcleclla. .
,'Iandarinas :'1 ":'~IO ¡w.sf'las Cielito
I TALLER OE PINT~RA
DE
GR~GOHIO MAZUQUE
Tilda "la ... " di' Irahajl\s lIl'l ~I'l",
('on ('~tlll'rn Y:'I pr'f'l'Íllll al'I'r¡:;lauos.
""" da ti pt'I\~llplJf':,IO¡:; l:lrtlo para
,1:l('1I l'lttltll pal'a fUj'r'a dI' la 10('3-
lid:HJ.








cura cn Cilll'O Ji.. :: lo:'> t·allll". do-
rf'zaS \ I'jo:: dI' J!allo, cf'~:I11dl~ 1,1
dolur;1I primc'!' lita til' lralallll"Il-
10. No qlH'ma lli malll·h:l. I '
FI':tscn ¡'¡,n illi>lrlll'PlOl1P5 U.'\,\
p('sela.
VIUDA IlR '1', GAHC[.\ 'Iayor, 18
F ARJI.l[AOIA.-- - _...-_.,..-------
~~~'@>~~~~
F. OLlVAN ANADON
M:I~1ilo1 Q<!lJ MI I>.i1i'U
MEOWINA y CllWJIA GENERAL
na t.raallldlldo ¡;;U domicilio li ia
CALLE DEL OBISPO 12, :¡ o ceLtro
Ctllhldt:l: dI' 11 :'l I Y 3 :t 5
~~~~:.-;t~
~ ti '" ~i.•, ..~~ a '"
•
l ' ¡··r·"· lo" eH!'a1I CC'raUll~ ~ ~Ill 11 e,· " .
raJicallllf'lllf' la
-------- ---
A LOS HERREROS .
P - 1':,:--, 1-, "I'r"h;l dI' hll'ITn;l'~rl:l ~. , "
"VlI'JI/.
A LOS CALOEREROS
1, ' 3'11"~'''a~ k.ilo de ('obrpligo ¡t I OJ. ,
vi('jl),
A LOS COMERW NTES




Y7"..r ,,-.- , ~ ,""®~'-o;{""" ~.-'"'~'-...¡;:; L. 'J!f:::/"J"'-' - -'y"I2 - Ji'0i\.
.~~ BANCO DE SR~DlTO DE U~AGOZ~l ~ l
" ESTABLECIMIE~TO FUND!.l>O EN 1840
E NU " 9- ZARAGOZAPLAZA DE :5AN FELlI! ,l. ~. -
_____~A~P:.:A~R:T~,':.:P~O~0~E~'~CC::::R~R~E~O:S=~~U:~~1.~3~'~: _
CUE;\TA';' DE 1.\IP05ICIO\" E~ llHALICO CO~ Ii'\TE.RE~, ..
, •• 'OM F..n: OA.SCO, ~O:'<i: En las Impo!lcl~'
LOS TIros OE I;\TER'i-" QU~ A:~~ r" 100 En In impos,icionc' a plazo liJO
nes a plato fiJO 111.' UO ano, 3 ~ ro. ~., I':llla~ Impol'iclOnes 3 yoluntad, a
de seh mesei, a razón de.3 por Cl/!otO "IlU~ " .
ratón de '::!:,Y medio por c~~otü an:~1. \'i~Lll1e"engofn ,::!:" tI'::!: Vnr 100 de interés
Cuentas cOrrleoles para dbponer a ""' ~
p RE:,TAM05 y OE'lr.UENTlk ( .
- . 1 "con monedas de oro, sobrt' Resguardos de
Pr éJllmos con firmas, sobre~a or~ttl'CII"flto y ;\egodacióD M I.l'tras y ~ré~tos
Impoficiooe he~has.en e~,lc,:o( °U5T{lI)l/\ 'OTllllr3 J \ent3 de Fon~o~ Publico-
':omer<:,ialef, DE.PO~GIT~:; Ed, ~;rédi¡o .11IlulfficS comerciales comiSiones, eIC.~.€ Pago de cupones - :lilas e ' ),\.....
,~. "" _ ,- cr,:.. ~ -> " ..... '". r:: /.- -~ _ ~""~.'t:""l.~ , - ~..... ...,...... f:',~-f"....,V61.'" ~ ti .' ,,'¡¡o.,.,vW""~
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